






Resumen. En este artículo se reporta un estudio realizado con 40 estudiantes, donde se
manifiestandiferentessentidosdeusodelcerocomoorigen,víatressituaciones:primera,un
punto fijoarbitrario localizado sobre la rectanumérica; segunda,unpuntomóvilarbitrario
quecambiadeubicación;tercera,unpuntofijoinamovible,estoeselpuntomediodelarecta
numérica. Así mismo, surgió el evitamiento del cero origen cuando: fue simbolizado pero
ignorado al llevar a cabo las operaciones y cuando no fue simbolizado. Además, se da la
apariciónde losnúmerosnegativosenelmodelode larectanuméricayen laresoluciónde





Actualmente el cero y los números negativos son temas del currículo escolar, generalmente
tratados sin considerar la importancia que tienen para lograr la extensión numérica de los
naturalesalosenterosyalcanzarunacompetenciaenelmanejodellenguajealgebraico.
Este trabajo es parte de un proyecto más amplio que actualmente se encuentra en proceso.
Nuestro temaapuntahacia la"apariciónsimultánea"de losnúmerosnegativosyelcero,en los
ámbitos histórico y didáctico, enfatizando el problema en la solución de tareas aritméticas,
aritmético–algebraicasyalgebraicas.
Éste se basa en los trabajos de Gallardo (1994, 2002), donde se identificaron niveles de
conceptualización de la negatividad, evidenciados y abstraídos de un análisis histórico –
epistemológicoyalavezdeunestudioempíricocon35alumnosde12Ͳ13añosdeedad,queen
Rubio,DelValle,DelCastilloyGallardo(2007)seconvirtieronensentidosdeusodelosnúmeros
negativos en la construcción de número, variable y función en la resolución de problemas
verbales.
Estos sentidos de usos individuales o colectivos se convierten en los significados socialmente
aceptadosde losconceptosmatemáticos si la interpretacióndelestudianteesadecuada (Filloy,






















El fundamento teórico del estudio general está basado en las ideas rectoras de los siguientes








tendencias debidas a las estructuras cognitivas del sujeto que aparecen en cada estadio del




















(2005), donde se concluyó que el reconocimiento de las dualidades del signo igual como
equivalencia–operadorenecuaciones;elsignodelosnúmerosenteroscomounario–binarioyel
cero como totalidad–nulidad, contribuyen comounaposible rutapara lograr laextensióndel
dominionuméricodelosnaturalesalosnúmerosenteros.Además,hemosreportadoenGallardo
y Hernández (2006), cinco sentidos de uso del cero, que fueron identificados cuando los
estudiantesresolvíantareasaritmético–algebraicas.
Losdiferentessentidosdeusodelceroque fueron identificadosen losdiálogosde laentrevista
fueronllamadoseinterpretadoscomosigue:
Ceronulo:“notienevalor”,yconviveconelnúmeronegativocomosustraendo.
Cero implícito: es aquel que no aparece escrito, pero que es utilizado durante el proceso de
resolucióndelatarea.Elceroimplícitoconviveconelnúmerorelativo.




Cero algebraico: es aquel que surge como resultado de una operación algebraica o bien es














modelo de enseñanza muy sustentado desde hace décadas, por autores como Janvier (1985),
Resnick (1983), Peled (1991), Bruno (1994) entre otros. En consecuencia, responderemos más





contestados. No fue necesario incluir el análisis de un mayor número de ítems, porque cada
estudianteresolviótodaslasoperacionesconelmismoprocedimientoutilizadoenelprimerítem.
Hallazgos:




2°Unpuntomóvilarbitrarioque cambiadeubicación; convive con los sentidosdeusodel
negativocomosustraendo,aisladoyordenado.
















operar sobre lamisma, aunque las sustracciones estén expresadas connúmerosnaturales. Los
númerossignados+15,–7,–15,+6,sonrepresentadosconsegmentosorientadosvíaflechascon
sentido,hacia laderechanúmerospositivosyhacia la izquierdanúmerosnegativos.En la recta
solamente numera el origen, los minuendos, y los resultados obtenidos. Considera al cero un





Se pudo observar siempre que el estudiante, dio respuesta a las operaciones planteadas sin
recurriralarectanumérica.Estalautilizapararepresentarelresultadoyrealizaconteodeunoen
uno,numerandosolamentelosnúmerosquenecesitaparadichoconteo.Consideraalcerocomo


























numerando la recta. Surgió el “síntoma de evitamiento del cero”. La expresión 6 – 15 =, la
interpreta como15–6=9, yaqueelestudianteobservó lasmarcasnumeradas y apartirdel

























negativo, la recta será negativa. En todos los casos propuestos el estudiante considera dos
semirrectasporseparado,unapara lospositivosyotrapara losnegativos.Solamenterepresenta





enunpuntoarbitrario. Inventaadiciones con losnúmerosdados:15+7=22y6+15=2. Los











Del análisisde los ítemsde losestudiantes, sepuede afirmarqueel significadodel cero como
origenesreconocidovíatressituaciones:primera,unpuntofijoarbitrariolocalizadosobrelarecta
numérica (E1); segunda,unpuntomóvilarbitrarioquecambiadeubicacióndependiendode los
valores numéricos involucrados en las operaciones (Estudiante E2); tercera, un punto fijo
inamovible,estoeselpuntomediode larectanuméricarepresentada (E3).Asímismo,surgióel
evitamientodelceroorigencuando,primero,éstefuesimbolizadoperoignoradoalllevaracabo
las operaciones (E5 y E7); segundo, el cero no fue simbolizado y además el número uno fue
consideradocomoelorigensobrelarectanumérica(E4yE6).
Lavinculaciónestablecidaentreelceroylanegatividadsemanifestócomosigue:tresestudiantes
(E1, E2 y E3) reconocen negativos signados y el cero origen. Dos estudiantes (E4 y E5) aceptan
negativos signados pero evitan el cero como número. Otros dos estudiantes (E6 y E7) no
representannúmerossignadosnitampocoreconocenalcero.Enconsecuencia,podemosconcluir
queel reconocimientodenúmeros signadosno conllevanecesariamente a la identificacióndel
cero como número.Observamos además, que todos los estudiantes utilizaron elmodelo de la
recta numérica para tratar de realizar las operaciones de la sustracción.Así, E1 representó las
accionesconsegmentosdirigidos;E2yE3conarcossobre larectanumérica;E4tachó losvalores
correspondientes;E5colocópuntossobre losnúmeros;E6utilizópuntosysegmentosdirigidos,y





que los estudiantes no podían continuar numerando la recta al aproximarse a la marca
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